学生による授業評価アンケート調査報告と考察－過去４回の授業評価アンケートデータをベースにして－ by 出口 博章
























































































































































































20年度春 95 3,140人 記名回答，回答
4件法，評価項
目同じ
20年度秋 86 2,474人 記名回答，回答
5件法，評価項
目同じ
21年度春 77 2,677人 記名回答，回答
5件法，評価項
目同じ




























































































































































































































































































































　a : 高位の項目 : Q6，Q13
　b : 中位の上位 : Q8
　c : 中位の下位 : Q7，Q10，Q11，Q12，Q14







表 4 　過去 3回分 Q2～Q4全科目平均値
q2 q3 q4
20年度秋学期 3.98 3.89 4.1
21年度春学期 4.01 4.08 4.22
21年度秋学期 3.95 4.02 4.17
図 1　過去 3回分 Q2～Q4全科目平均値
表 5　 過去 3回分 Q5～q14全科目平均値
20年秋 21年春 21年秋
q5 3.89 3.86 3.78
q6 4.31 4.32 4.28
q7 4.03 4.05 4.09
q8 4.16 4.18 4.15
q9 3.87 3.89 3.9
q10 4.02 4.09 4.06
q11 4.14 4.15 4.12
q12 4.1 4.06 4.08
q13 4.23 4.26 4.21
q14 4.07 4.1 4.12





















































図 2　過去 3回分 Q5～q14全科目平均値
表 6　過去 4回分 Q5～q14全科目平均値分類結果
20年春 20年秋 21年春 21年秋
q5 2.9d 3.89d 3.86d 3.78d
q6 3.2a 4.31a 4.32a 4.28a
q7 3.1c 4.03c 4.05c 4.09c
q8 3.1b 4.16b 4.18b 4.15b
q9 2.9d 3.87d 3.89d 3.9d
q10 3.1c 4.02c 4.09c 4.06c
q11 3.1b 4.14b 4.15c 4.12c
q12 3.1c 4.1b 4.1c 4.08c
q13 3.2b 4.23b 4.26a 4.21a
q14 3.1c 4.10c 4.10c 4.12c































は，Q10 : 0.940，Q9 : 0.938，Q8 : 0.934，
Q7 : 0.931，Q6 : 0.913
＊相関係数が相対的に低い評価項目でも，







は，Q9 : 0.940，Q10 : 0.929，Q6 : 0.921，
Q7 : 0.904，Q12 : 0.894
＊相関係数が相対的に低い評価項目でも，






は，Q13 : 0.954，Q10 : 0.952，Q9 : 0.947，
Q6 : 0.944，Q8 : 0.930，Q7 : 0.912
＊相関係数が相対的に低い項目でも，







は，Q10 : 0.964，Q9 : 0.960，Q7 : 0.949，
Q6 : 0.943，Q13 : 0.932
＊相関係数が相対的に低い項目でも，
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